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RÉFÉRENCE
Elisabeth Hsu and Doreen Montag (eds), Medical Anthropology in Europe. Teaching and
Doctoral Research, SeanKingston Ed, Oxford, ISBN 0-9545572-5-5
1 L’anthropologie  médicale  est  le  domaine  de  l’anthropologie  qui  se  développe le  plus
rapidement. Au cours des trois dernières décennies, il a pris une importance académique
et appliquée,  simultanément en Amérique du Nord et  en Europe.  Ceci  a conduit  à la
création  d’enseignements  spécifiques  ans  certaines  universités  et  à  la  spécialisation
d’enseignements dans les cursus en anthropologie générale ou en faculté de médecine.
2 Cette  publication  présente  les  enseignements  existants  au  niveau  Licence,  Master et
Doctorat, pour rendre cette information accessible à un large public. Elle a été élaborée
d’abord pour les étudiants qui cherchent une formation. Elle sera également utile aux
enseignants et aux professionnels qui recherchent une expertise dans ce domaine. Ce
livret de 104 pages décrit également les formations doctorales en Europe et propose des
perspectives. 
3 E. Hsu enseigne l’anthropologie médicale et D. Montaag l’anthropologie sociale à l’Institut
d’Anthropologie Sociale et Culturelle de l’Université d’Oxford.
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